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ATOPHAN ~-- Gotta, rheunlatismo articular, nevralgias, sciatica, pyorrhéa
alveolodentaria, etc. O maior expellidor do aciclo
urico. Em sal e tubos de 20 cOlnprimidos a 0,5 ongll1aes
"Schering".
UBOTBOPINA - "Scheringa " a unica original et11 tubos de 20 comprimi-
dos. Em toda.s as affecçóes das vias l\rinarias.
BEGON'ON - Novo preparado organico de prata, de acção energica, facil-
mente soluvel, nada irritante.. Em sal e em tubos de 20
comprinlidos a 0,25.
ARTJlIGOlf .....-. Vaccina gonococcica altamente polyvalente" para tratarnento
especifico das complicações gonorrheicas.
BORMONAL ._- Hormon peristaltico segungo o dr. Znelzer. Constipações
de forma chronica dos intestinos, atonias, paralysias illtestinaes.
Intramuscular e intravenoso.
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Hypnotico e sedativo, facilnlente soluvel, absorpção rapida,
inocuo.. N eurasthenia, insonlnia, hysteria, depressão, de-
meneia, melancholia, de1irium tremens, JTIorphinolnania" etc.
lVIULTAlIIN - Tannino e aluminio. Novo preparado anti-diarrheico,
de 'acção real e inoffensiva. Cholera e dysellteria infantis e
em todos os casos de diarrhéas das cr1anças Sal e com-
primidos a 0,5.
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